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言すれば衝突確率に与える影響を明らかにしている。第 5 章では第 4 章の結論の一つの検証として，船
の操縦運動の数学モテ、ノレを使って若干の典型的な交差状況における避航操船の数値シミュレーションを
行なっている。またこの結果，二船聞の最接近距離をある安全範囲に止めるためには船の操縦性能とと
もに相手船の将来位置予測の精度が重要である乙とをも示している。第 6 章は以上の成果を総合して結
論としている。
論文の審査結果の要旨
本論文はその重要性にも拘らず，問題の複雑さのために十分に解析される乙との無かった避航操船問
題に挑み，多くの重要な成果を得ている。
本論文の基礎となる発想は，船舶の針路の交差を余儀なくさせる海上交通環境，避航の必要を認めて
彼我の状況を測定し決定を下し操作を与える操船者，その操作に応答して運動する船の力学的性質の三
者を総合的に捉えることによって避航操船問題は的確に取扱う乙とができると言うにある。
取扱いの万法としてはまず陸上のレーダ観測を主とする船舶群の挙動の把握から航路交差の実態を統
計的に表現することを試みる。乙れにもとづき若干の典型的交差状況を設定し，実時間作動の操船シミ
ュレータを利用して職業操船者による系統的模擬操船実験を行ない，避航操船パターンの分析，操船者
の測定，判断，操作の過程，船の力学的性能の影響などを調査している。このようにして得られた海上
交通環境，操船者ならびに船舶の挙動の各要素の資料にもとづき避航操船の安全の程度を示す指標とし
て衝突確率を取り上げる。そして針路交差の発生を故障の発生と対応させて信頼性の統計解析の手法に
従って衝突確率を求める。その結果を現実の事故発生率や操船者の主観的安全性評価と対比させて乙の
解析が妥当である乙とを示している。
本論文の結論として，避航操船の安全の程度に大きい影響を与える要素は交通流の密度で決まる避航
頻度，船の性質で決まる避航時間，そして操船者の決定する操船万法の三者であり，それぞれが与える
影響を量的に評価する乙とを可能にしている。
以上の様に本論文は複雑な問題を適切な手法で総合的に取扱い数々の有益な知見を得ており，船舶設
計や操船力学上寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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